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ABSTRAK
Laundry merupakan salah satu usaha jasa yang bergerak di bidang cuci
mencuci serta penyetrikaan pakaian. Pelaksanaan dan banyak permasalahan yang
muncul dalam menjalankan usahanya yang berakhir pada konsumen, adapun yang
banyak terjadi pelanggaran hak-hak konsumen, diantaranya tidak sesuainya waktu
yang disepakati, hasil kebersihan kerusakan dan kehilangan serta sampai
tertukarnya pakaian.
Adapun penelitian ini dimaksud untuk menjawab 3 (tiga) permaslahan
pokok yaitu hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha jasa laundry,
pertanggungjawaban jasa usaha laundry terhadap dan upaya yang dapat dilakukan
oleh pengguna jasa usaha laundry tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris, dengan objek
penelitian adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen
pengguna jasa usaha laundry di kelurahan tuah karya kecamatan tampan
pekanbaru, data perimer berupa wawancara, data sekunder berupa tinjauan
kepustaka dan buku, penarikan kesimpulan dengan induktif/deduktif.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah : pertama pihak konsumen: bagi
konsumen yang terpenting adalah tanggungjawab pengusah jasa laundry benar-
benar sesuai dengan kepuasan mereka memberikan hak konsumen sesuai dengan
kewajiban pelaku usaha, Kedua pihak pelaku usaha: memberikan kenyamanan
dan kepuasan kepada konsumennya serta bertanggungjawab penuh terhadap
kerugian konsumen. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah
kerugian yang di alami oleh konsumen antara lain: Waktu yang disepakati atau
keterlambatan proses, Hasil kebersihan pakaian, Kerusakan pakaian dan
Kehilangan Pakaian,Pakaian yang tertukar.
Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Jasa Laundry terhadap Konsumen
belum berjalan sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun
1999. Segala tanggung jawab yagn dilakukan oleh Pemilik usaha masih jauh dari
kata puas oleh pengguna usaha jasa laundry (Konsumen).
Upaya yang dapa dilakukan oleh Konsumen, dapat disimpulakan dari upaya
yang dilakukan Konsumen masih dalam bentuk prostes dan tuntutan kepada
pelaku usaha yang belum bisa memberikan hak yang penuh terhadap konsumen
pengguna jasa usaha laundry, belum ada yang berani melaporkan kasus-kasus ini
kepada lembaga atau badan-badan atau yayasan yang bertugas sebagai pelindung
dalam sengketa antara konsumen dan pemilik usaha.
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